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1. ESTADO ACTUAL : 
1.1 Antecedentes 
Las publicaciones en el SENA, han constituído herramienta funda-
m ental en el cumplimiento de sus objetivos, como elemento de apo-
yo en la transferencia de conocimientos y en general en la forma-
ción de los recursos humanos. 
En los Últimos altos el SENA ha venido aumentando en forma consi-
derable sus necesidades en materia de publicaciones, tanto en volu-
men como en c alidad, justüicándose 'esta situación por los siguien-
tes aspectos principalmente : 
- Implantación de métodos de formación autoformativos. 
- Aumento en la cobertura del Programa de Asesoría a las Empre-
sas y formación de Gerente s y Supervisores, implicando esto un 
aumento de necesidades de material de apoyo técnico didáctico . 
- Necesidad de un alto volumen de material divulgativo re.érente 
a los diferentes Centros, Programas y en general acciones de 
la Entidad, que requiere ser conocido tanto a nivel nacional co-
mo internacional. 
- Convenios Nacionales e Internac ionales que implican la entrega 
de material técnico pedagógico. 
- Aumento en la cobertura del Programa de Desarrollo Social. con 
a paralelo aumento de necesidades de material técnico pedagógico. 
- Aparición de nuevos Programas que como el de Desarrollo T ec .. 
nológico y el de Formación Producción requieren y producen un 
importante volumen de información técnica. 
- El Sistema Global de Info~maci6n y Documentación del SENA, 
(técnico, integrado, red de biblbtecas, archivo, comunicaciones), 
que prevé dentro de sus servicios especialmente el de difusión, 
amplias necesidades de impresión y distribución de boletines, 
bibliografías, monografías, catálogos, etc. 
Así mismo y dado que en razón a los puntos anteriores la Entidad 
ha tenido que afrontar el problema de las publicaciones con un cri-
terio más global que el de la sola "impresión", han venido sin-
tiéndose las siguientes necesidades : 
-
2. 
Düerentes requerimientos en la calidad de l as publicac iones , 
con nivele s que van desde l a simple im presión mimeográfica, 
has ta publicac iones fundamentalme nte de tipo divulgativo que 
r equieren una alta calidad tanto en la impresión como en los 
contenidos . 
Se exige un mecanismo de apoyo para la permanente revisión 
y actualización de l os contenidos de las publicaciones. 
Se exige un mecanisn-.o con infraestructura propia que le per -
mita a la Entidad di stribuir, costear, fijar precios y vende r 
en forma nacional e internacional las publicaciones. 
Se requiere de un mecanisn.o perfectamente definido tanto en 
el ámbito legal como en l a -parte técnica operativa, q ue le per-
mita a l a E ntidad registrar legalmente los derechos ins tituc iona-
les de las colecciones técnicas y metodológicas . 
Por todo lo anterior y tomando estos puntos como elementos de 
juicio, se ha pensado en l a necesidad de darle al SENA, con el 
criterio de modernización y tecnüicación la infrae s tructura y la 
proyección necesaria en la elaboración y manejo de sus publica-
ciones a través de la creación de una Editorial . 
Publicaciones en consideración : 
Las publicaciones consider adas se clasüican en 
ADMINISTRATIVAS'. - que comprenden reglamentaciones, dispo-
siciones internas, informes de actividades, informes técnicos, 
balances y formas administrativas utilizadas en la Ent idad . 
DIVULGATIVAS. ,;: entre las que se cuentan informes sobre pro-
gramas, cursos , c entros de formación, actividades y realizaciones 
del SENA, dirigidas básicamente a público externo . 
TECNICO - DIDACTICAS. - que comprenden unidades de enseftanza 
y en general aquellas publicaciones des tinadas a ilus trar y explic~r 
temas técnicos de Formación Profesional . 
• 
3. 
L a función de publicaciones es realizada actualmente en la si-
guiente forma : 
La Sección de Publicaciones dependiente de la División 
Comercial asume la totalidad de las necesidades de impre-
s ión del material técnico pedagógico. 
La misma Sección asume la responsabilidad de la impresión 
del material administrativo, pero en alto porcentaje , este es 
subcontratado con la Imprenta Nacional. 
La Oficina de Comunicacione s a través de la cual se canalizan las 
necesidades d e m aterial divulgativo, el cual es preparado en lo 
r eferente al trabajo artístico de montaje y arreglo de textos, y 
luego subcontratado por fuera el trabajo de impresión . 
1. 2 Se rvicios Actuales 
1. 3 
-· 
Actualmente y de acuerdo a lo mencionado en los parágrafos ante-
riores, puede decirse que el único servicio que se está prestando 
en lo referente a l as publicaciones, es el trabajo de impresión. 
Organización y Dotaciones 
En el desarrollo de este punto se hace referencia fundamentalmen-
te a la Sección de P ublicaciones, la cual como ya se dijo depende 
de la Divis ión Comercial, es dirigida por un Jefe de Sección y hacia 
su interior cuenta con un Supervisor de Producción como apoyo di -
recto. Los requerimientos de publicaciones de cualquier Dependen-
cia son tramitados a través de la División Comercial la cual autori-
za y envía a la Secc ión de Publicaciones . 
El diagnóstico central alrededor de la organización y funcionamiento 
de esta Sección, es que se c omporta m ás como un Taller que como 
una Empresa, razón por la cual hay énfasis en e l area de Produc -
ción pero no se cobijan aspectos tales como : distribución, plazos 




A continuación se muestran las düerentes dotaciones tanto en 
área, como en equipo y personal que se posee actualmente : 
Are as 
Oficinas • • • • • • • • • • • • • • • • • . 7 9 !\'Lts2 
Talleres • • • . • • • • • • • • • • • • • 1. 614 Mts2 
Equipos Cantidad 
lYlimeógrafos dobles 5 
Máquina fotocomponedora de 6 a 36 puntos 2 
Cámara fotomecánica vertical de medio pliego 1 
Procesador de película de 20 x 40" 1 
Densitómetro para medir con reflexión y 
transmisión 1 
lnsoladora de pliego con luz halógena 1 
J.mpresora Offset de 1/2 pliego 1 
Impresora Offset de 1/ 4 pliego 1 
Multigrafic 1 
Plegadora de medio pliego 1 
Grafadora Perforadora 1 




Jefe de Sección 1 
Supervisor de Producción 1 
Secretaria 1 
Contador Auxiliar 1 
Corrector de Pruebas 1 
Mecanógrafa 1 
Auxiliar de Archivo 1 
Prensista para máquina de 1 / 2 1 
Prensista para máquina de 1/4 1 
Prensista para máquina de 1/8 1 
Auxiliar de Publicaciones 6 
Auxiliar de Almacén 1 
Conductor 1 




Operador de Composición 2· 
.,otomec ánico 1 
Encuadernadoras 18 
Cortador de papel 1 
Aseadoras 2 
6. 
2. DETALLE DEL PROYECTO : 
2.1 Caracterización de la Demanda : 
- Inventario de necesidades. Como ya se dijo en un princ ipio, 
la demanda por publicaciones en la Entidad se ha clasüicado 
en tres tipos : las administrativas, l as técnico pedagógicas 
y las divulgativas. 
- El material de publicac iones de carácter administrativo re-
querido por la Institución, puede considerarse de dstribución 
masiva y hacia el interior de la Entidad. 
- El material divulgativo tiene características particulares, ya 
que aunque también es de distribución interna, está principal-
mente dirigido al medio externo, y posee características de 
calidad superior a los mencionados en el numeral anterior. 
- El material técnico didáctico se caracteriza por los altos volú-
menes requeridos, su utilización es tanto interna como externa 
y los requerimientos de calidad varían según el usuario a quien 
está dirigida la pubkación. 
Un inventario de necesidades de impresión a partir del afio 1979 
y hasta el afio 1985 muestra en forma tendencial les siguientes 
necesidades de impresión: 
Ano Tiros 
l. 97' 136. 373.714 
l. 980 157.378.980 
1. 981 173. 571 .066 
l. 982 204.530. 811 
l. 983 227.148.925 
l. 984 249.767 . 039 
l . 985 272.385.153 
7. 
El anterior inventario de necesidades es total, lo cual parte de 
la base de que la Editorial centralizará la producción total de 
Publicaciones. 
Como anexos se presentan las necesidades de impresión por tiros, 
presentadas por las Divisiones de Programación Didáctica, For-
mación y Asesoría a las Empresas. En algunos casos, estas ne-
cesidades fueron presentadas basta el afio 1982 pero han sido pro-
yectadas hasta el ano 1985. 
El análisis del volumen y las características de la demanda lleva 
a las siguientes conclusiones : 
- El volumen de producción estaría garantizado unicamen te hasta 
el a!io 1982, lo cual implica la adición de equipos con este cri-
terio. 
- Los requerimientos de calidad de un cierto tipo de publicaciones 
implican la complementación del equipo que actualmente se posee, 
con el fin de garantizar la calidad y características de las publi-
caciones solicitadas. 
Tipos de Servicios Requeridos 
Como puede verse, el análisis de la situación actual muestra que 
al interior de la Entidad solo se está dando el servicio de impre-
sión, haciéndose necesario la ampliación a los siguientes c ampos: 
- Ampliación del procedimiento puramente técnico de impresión 
complementándolo con el de la Edición, lo cual implica cobijar 
el siguiente proceso : 
• Adecuación pedagógica 
• Diagramación 
• Levantamiento de textos 
• Levantamiento de bosquejos y dibujos 
• Montaje 







Prestación del servicio de distribución tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional. Dentro de este servicio debe en-
tenderse implícita toda la función comercial , a la luz de as pec-
tos tales como : fijación de precios de venta, determinación de 
costos, canales de distribución, etc., también a nivel nacional 
e internacional. . 
Mantenimiento de la unidad técnica de las publicaciones, lo cual 
iJnplica la clasificación, categomación y normalización de las 
mismas. 
Entendido como servicio se deberá hacer el registro legal de los 
derechos institucionales sobre las publicaciones. 
- Aunque no esta defirida exactamente la forma en que se realizará 
el proceso de microfilmación, si debe preveerse la necesidad de 
este servicio a través de la Editorial. 
Dada la centralización y cobertura total, y entendido como ser-
vicio el Editorial poseerá la memoria institucional, para lo cual 
deberá definirse la relaciones con el Sistema de Información y 
Documentación Técnica . 
Se está requiriendo en forma permanente un servicio de asisten-
cia técnica a las diferentes dependencias encargadas de definir 
los contenidos de las publicaciones . 
Servicio de elaboración de ayudas didácticas {las no cobijadas 
en las Centrales Didácticas) 
2. 2 Formulación y Situación esperada 
- · 
Objetivo General : 
Apoyar la modernización y tecnificación de la Formación Profesional, 
mediante la creación de una Editorial que garantice el apoyo eficien-
te a la labor del SENA, a través de la producción, distribución, y 




Objetivos Específicos : 
- Complementar los actuales equipos de impresión y dotaci6n 
que posee la Sección de Publicaciones y dotarla de un proceso 
técnico operativo en función de los requerimientos de calidad 
y cantidad de las publicaciones del SENA. 
- Ampliar los procesos de producción de manera que cobijen todo 
el proceso en forma integral, desde la adecuación pedagógica, 
la impresión propiamente dicha, la terminación y la distribución 
del producto terminado. 
- Ampliar l a gama de servicios específicos, de manera que toda 
la actividad quede centralizada y se garantice un apoyo integral 
tanto a cada una de las dependencias como a la Entidad en forma 
general. 
- Definir, establecer y poner en práctica procedimientos técnicos 
y Administrativos que garanticen el funcionamiento de la Editorial 
con Cliterio de empresa. 
Alcance : 
- La Editorial tendrá cobertura nacional, lo cual implica que dará 
servicio a todas las Regionales y a las düerentes dependencias 
de la Dirección General. 
- Tendrá a su cargo lo relacionado con la producdón, distribución 
y manejo de todas l as publicaciones de la Entidad. 
Su ámbito de trabajo puede definirse así : 
a) Producción total del material 
b) Distribución de z:naterial 
c) Compra y venta de publicaciones nacional e internacional 
e) Manejo de Publicaciones 
- Normatividad 
- Unidad Técnica 
Aspee tos legales 
f) Manejo de las relaciones con dependencias que tienen que ver 
con el %nanejo de .Documentac i.ón SENA, a nivel de Sistema. 
10. 
Servicios : 
Ver No. 2. 1 11 Tipos de Servicios Requeridos 11 • Los servicios 
requeridos son los mismos que se plantea que preste la Editorial 
que aquí se propone. 
Organización y Administración : 
- La Editorial estará localizada en la División Comercial y aun-
que se plantea su manejo con caracter ísticas propias y de em-
presa particular 1 dependerá del Jefe de dicha División. Como 
punto de partida se tomat"á la Sección de Publicaciones . 
- La r elación con las Regionales en lo referente a la distribución 
nacional se hará a t ravés de los homólogos de l a Divis ión Comer-
cial en las Regionales. 
- La distribución de publicaciones a nivel internacional, se hará 
a través y en relación con el núcleo del Sistema de Información 
y Doc umentación Técnica ubicado en la División de Desarrollo 
Tecnológico. 
- La Editorial tendrá tres áreas perfectaznente defiridas así : 
• Adtninist r ati va 
• . Producción , la cual contará con el apoyo de un departamento 
de disetlo técnico pedagógico. 
• Comercial, incluyendo no solamente la función de provisión 
y compra de materiales de producción, sino todo el aspecto 
comercial externo, previendose aún el referente a estudios 
de mercado. 
Para mayor claridad ver gráfico. 
Sus relaciones con otras áreas de la Entidad, se plantean así : 
• Con todos, en la relación cliente - empresa. 
• Con la División de Programación Didáctica en lo referente a 


































































































































































































































































































































































































Con la Oficina Jurídica en lo referente al registro l egal de 
las publicaciones. 
Con l as Divisiones de Desarrollo Tecnológico y Cooperación 
Técnica Internacional para efectos de la distribución interna-
cional. 
Con l a División de Desarrollo T ecnológico en referencia a 
los inventarios de existencias o memoria institucional •. -
.. La Editorial contará con un Comité Técnico que la asesorará 
en los aspectos de contenidos de las publicaciones . 







- Al interior de la Editorial deberá.u definirse los proc edimie ntos 






Distribución - entregas - plazos 
Pedidos 
Compras 
2. 3 Programación Global 
ETAPAS: 
I. Evaluación del Sistema Actual : 
- Volume~ y capacidad de producción frente a las necesidades 




- Calidad de las publicaciones frente a los requerimientos. 
Sistemas de distribución 
Formas existen tes 
- Normas e Instrucciones vigentes 
- Procedimiento administrativo vigente 
Il. Clasüicación, Categorización y Tipüicación de Publicaciones : 
técnicos - metodológicos, adminis trativos, divulgativos , etc . 
Sistema Integrado de Información 
- Sistema de Información y Documentación Técnica-- Divis ión 
de Desarrollo Tecnológico. 
lll. Determinación de la demanda potencial : 
A nivel nacional : 
• Ilvisión de Programación Didáctica 
• División de Metodología 
• División de Desarr ollo T ecnológico 
• División de Asesoría a las Empresas 
• Oficina de Comunicaciones 
• Sección de Publicaciones 
- A nivel internacional : 
• Nucleo Sistema de Información y Documentación Técnica 
• Di.visión de Cooperación Técnica Internacional 
-
13. 
N. Elaboración de un marco político, organizativo y procedi-
mental para el Registro Legal de Publicaciones : 
- Ofic ina Jurídica 
- División de Cooperación Técnica Internacional 
.. División Comercial 
V. Definición de las relaciones con : 
- Proyecto de Centrales Didácticas 
- Centro Nacional de Artes Gráficas 
.. Sistema T écnico de Información y Documentac ión (microfilmac 
VI. Elaboración de un marco organizat ivo y procedimental para 
la distribución de las publicaciones : 
A nivel nacional 
.. A nivel internacional 
VI. Asignación de recursos y definición de funciones para los pro-
cedimientos administrativos y técnicos 
- Diagnóstico 








Conformación de un grupo coordinador del Proyecto : 
• División Comercial -
• División de Desarrollo Tecnológico 
Conformación de Grupos de trabajo así: 
Definición y puesta en marcha del proceso administrativo 
• División Comercial 
• División de Desarrollo Tecnológico 
• División de Cooperación Técnica Internacional 
• Oficina Jurídica 
• Sección de Publicaciones 
Definición y puesta en marcha del proceso técnico : 
• División de Programación Didáctica 
• División de Metodología 
• División Comercial 
• Ilvisión de Desarrollo Tecnológico 
Apoyo Técnico : 
Dos Asesores de Empresa de la Unidad Industrial con expe-
riencia en atención a empresas de Artes Gráficas . 




3. CUANTIFICACION : 
REQUERIMIENTOS GLOBALES ( A~~ u At ~J A l o EYI f' l!AJ7?) 
3.1 Instalaciones 
- Taller de Artes 
- Taller de Acabados 
- l\1.1.icrofiltnación 
- Depósito de originales 
3. 2 Dotación 
200 Mts.2 
120 Mts. 2 
80 Mts.2 
200 .1\'1ts. 2 
660 .M.ts. 2 
Equipo Cantidad 
Máquina Fotocomponedora de 6 a 36 
puntos 4 
Impresora Offset de 1/2 pliego 1 
Máquina de tira y retira de dos colores 1 
Ampliadora 1 
Cubetas 20 
Prensa de ~rsiones (vakuprint) 1 
Copiadora de planchas (con lámpara) 1 
Guillo1ba de corte programado 1 
Guillolna trilateral 1 
Cosedoras múltiples 3 
Rotot*1der 1 
16. 
Plas tüicadora 1 
Equipo para control de calidad {düerente 
al densitómetro) 1 
3 . 3 P ersonal ( A ~~l.llk..) 
- Supervisor Técnico Pedagógico 1 
- Supervisor comercial 1 
- Personal técnico para la adecuación peda-
gógica de los textos. 3 
.. Diagramdores 2 
- Dibujante Técnico 2 
- Dibujante Artístico 2 
- Encuadernadoras 4 
- Operador de Composición 4 
.. Cortador de papel 2 
- Prensistas 3 
3. 4 Necesidades de Asistencia Técnica para el montaje del Proyecto 
En el Area de Producción : 
- Equipo (en forma detallada) frente a las variables volumen y 
calidad. 
- Procedimientos de operación de la producción 
• Ordenes de trabajo 
• Planeación y programación de la producción 
17. 
En el Area Comercial. : 
- Sistemas de distribución 
- Determinación sistemas de costos 
... Procedimientos para solicitud de servicios 
- Políticas de procedimientos en precios y cobros 
En el Area Legal : 
- Sistemas y proceéUmientos para el registro legal de las publi-
caciones. 
... Manejo de derechos 
- Compra y venta de derechos 
- Incentivos legales al interior de la Institución 
3.5 Anexos : 
No. 1 y 2 : Necesidades de impresión de material por tiros hasta 
el atio 1982 en las Divisiones de Programación Didáctica y de For-
mación (para efectos del Proyecto se proyectaron las cüras hasta 
el atio 1985 ) 
No. 3 : Necesidades de imp-resión de material, por tiros hasta el 
ano 1985, por parte de la División de Asesoría a las Empresas. 
• 
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1 - n..&STA l $Hl5 
Este proyecto se desarrolla eo base a los aigoieatea t&-minos : 
1. Necesidades para la formación de gerentes 1 propietarios en las 
e mpresas m ediaaas y pequetiaa { accioaes de Asesoría lnte¿ral ). 
2. Necesldades para la foroaci6o de Gerentes ea laa e m '.'>resas 
6f"Clndes. 
3. Necesidades para la formaci6a de Su~rvisores y niveles ln ter n e -
dlos d~ ::nando. 
4. Necesidades para la forn'.!aCi6o de Asesores y para el dlagaéstlco 
e ntpresarial. 
DESARRCLLC' 
1. N~eaidadea para la formación de gerentes y prop~etarioa en tas 
em.presaa pec;uet'iaa y medianaa ( accione• Asesoría Inte¡ral gr upal) 
1. O Proyecci6o del aúmero de empresa. a ser atendidaa 
10. O Supuestos bAsicoa 
- Se ha tomado co~-º base el .nún'e r ·o de ·.emPrésas 
que ae wa.a a at~ader en 197 J ( 2. '100 e1i:preaas } 
-· 
• 
de las cuales su ponem os c¡ue el 10% cocreaponde 
a en ·prds as 1:-.odr:!ra:is y a l r esto corresFoadd a 
a em presas pec;u ei::.as y m ed iaaas. 
La a tenc ión intet:ral ea fo r n_a grupal p:i ra 197 9 
s e rá del 40·;~ ue l total de er: ?resas m edia:las y 
- (\ueila.s at~nd i:.laa !JOC- el SE NA, po rceata1e c ue 
se irá a w. n ;enta ndo ha s ta alca nzar el !.1 0 7., de la s 
m ismas ea 193 5 • 
2. 
La atencióa i.nte~ral in c i ~id .J.al será de l 6 O [o ~ara 
1 97 9 e ir~ d isr:. ln·i y end o grad~ah::·.ente hasta lle 1.p r 
al 1 O~ñ en 1 ~cs. 
El total de en~pre3as <; •.J e r ecibirá atención del 
SENA se incremeat :i.rll en u n l 5'fu anual , h 3sta 
19J5, ton.aado coIL.o base et nú:::ero total d~ em-
presas a ser atead idaa en 1 ~1 1:) . 
- E l tota l de er::.presas a te1didas se dis trib!J ye en la 
aiguieate forü:.a : Sector pri.rr:aric l o:¡~, s~ctor 
secuada.rio 60 ;., y Sector tet'ciario 3 0-;',,. 
- E o cada uno de los sen.inarics especUicos pertici-
pará. aaa persona por erupresa. 
- En loa se:minarics mencionados participar~ s61o 
la.a em presas asistidas grupalmente. 
- Se considera c;ue e l slsten;.a de atención integral se 
lrá períeccioao.ndo tanto ea su concepto m isc10 como 
ea la tecni.ticacióa de sus r ecursos y slstemas y en 
la capacitación da s u personal, en forma tal c¿ue uo 
mayor cubri:Llento oo rect.:erirá de un aumento pro-




1 ( T.:O L 
s~ct. F-ri.uario 
Sc.!ct. Secundario 
Sect. T erciar lo 
I.¡cd ~r:las 
I .:c . y !. :<:dianas 
Ases. lotg. in<:ilvid. 
Ases. i.ritJ . gr:: pal 
3. 
1 o. l Proyeccio~es 
Total 
78 GO 81 62 63 G4 85 At ... nd i do 
2. 700 ~.1 G5 3. 5·¡1 4. 100 4. 723 5. 431 6. 2 4 G 2n. J10 
2 ·1 0 310 357 41 0 47 3 542 C'Z5 2 . 9.37 
1. 620 l. S63 2.143 2. 460 2. 334 3. 2 5:) 3. 748 l 7. [12 7 
310 932 1. 071 1. 230 1. 416 l. 630 l. S73 3. ü(2 
270 300 330 360 3 90 42 0 450 2. 52 0 
2 . ~ 30 2. 8C5 3. 241 3. 740 4. ~33 5. 011 5. 7 96 2 7. 3 5(; 
1. ~53 1. 400 1.2 96 1.122 GG'l 501 5~0 7.224 
972 1. '105 1. J4 5 2 . Cl J 3. 46G -1 . 51 o :; . 2 1 6 2 0.1 32 
10. 2 Necesidades Je mate rial · 
102. O Supuestos básicos 
- Se desarroll.a.rá c omo mínimo tres sem in.1-
rtos en cada á..rea de gesti6n. dos sen:inarios 
báaicos gene rales y ua aetni.aario aobre te-
mas especüicos. 
• En cada uno d~ los seminarios básico• parti-
cipar' un promedio de d oa pera~n:ua por cada 
em?i-eaa. 
Las Areas de formacl6n p ta!la::idas son : ¿\ d -
ministración de personal, Producci6n_ :.:<?.rca-
deo, Coutabilldad y Fi~aa y Ge.r~cia. 
No. 
A cada se i.nnrio co rrcs""Onderá La gr upo n.t: óu lar d e 
c ..... a tro n ·l"<.k los de 5 ho¡os ca<la uno • 
El ti C'a ;c r~c.1.2erido por ano s e obtk a ..: d e mu ltir Ucar 
lc. s c i
0
deol!..!S eh!Clcntos : 
NÓL'ero d.! ~n~ :-:-esas at~uiJas . var(a para cada a!:o 
NG1r ero d;? ár~ de forn.ación 
Núl:lero de modu lares p~r área 
Nún. ero ue tiraJes p.::ir rufAI ,• lar 
i•actor constante ~· 5 .x 5 x 40 = 1. 000 lir a ies .!-ior 
em;:iresa 
Cuadr o No. Dos 
Tiraje rec L?e rido para la torr.!~ción de ger~tes f pr o ;:>i et...:. -




1979 1 ªº· l Uul 19J2 l ~J3 19J4 l .'.:iJ j 
de Empresas 972 1. 4C5 l. 9..}3 2. 61 3 3. t! ~ G 4. ~1 0 j . 2 l b 
~ 
~\:) r.§ \)~~ \;)'\:)~ ~<;:)'" 5:)1\) Tlra¡e reque r ido ~ ~ <:;<;:j ~ \) ~ "'4f$>• # • ')• \j(:, ~~· ";) • ~\. ~'4 ..... :J...,, ,~~ ~ '\. \. ~ ~ ') 
5. 
2. N1o:cesidaJ~s par3 l a f ormación d~ Gerentes en las empresas grandes 
2. O Su ;>uestos b6.sicos 
~ - - Si:l ofrecer~ an seminario a.a:i al 
Cada sen.inario se con:pondrá de Ct¡atro c6dulos 
- For cada en.rrcsa ~artici¡.>aráa unas doce (12) p·.!r sonas 
- T ira1e r ec:uerldo por e moresa - 4 z 12 z 12 ~ 576 
Cuadro No. T r es 
Alio 
1979 19GO 1 ~31 l OU2 1983 1934 19..iS 
No. Elll/res a.a 270 300 330 3 GO 3 $0 420 --150 
Tira Je rec;uerid-0 . <)~º f! t;JO ()'"o'\) . *'.> '\)~ \}"~ ~\) 'J;~\l .:> !l¡\.• \.~~· ~'}· ~fil· el' . ., )¡, . ~-:~e:> · \. " . '2, v· ·~ 
3 . N.:cuc i-.!o.tico ... :i..·a l.D. for -:-1 ació n J~ s .. .-1c. rvi:30 C'Cf> y .li .-·..: t .:s im..;¡-r IJ-
dio~ ~~ u.ande;,. 
3 . O S:.~cstc6 t;~ icvs 
I::.:.t.:l.:. accioa~s r: .. H.C ~n ser J'ir t:mto r :lra las empresas 
Grano~s C:>:....o r a ra \..ls I· c.:C.-C:i..i3 :! :. ~J ia.LJas . 
::>~ :' ... ~c..,~·a:...a :;~-:i c .i r::.. ':is r e- _:lat"cs c1 bn C.cnt:-o~ de 
.c~Ot"T , ;JCÍÓ.:l d ~l !°;..::;~ ... ~, y '>Dl'a C . C"~ Coi en la er: .. ,r\!Sa bós ica-
r...«:."U...? ce,, l.a :i.,:iicaciÓ<1 c. .. i si.~ter. o. :- .o.J.J lac-. 
E L c:-\?c i ~,.¡ ~,1to 1~1 ~ .. C!'':I ·-= ~ al,. ~ · '1 ~S ca f·•r--aci/-'1 e :1 
l oa Cc:itrss ~~ ... ·ot'":"..itidóo tld S.::..~!A . s~ co ~siJ .:r-a con~­
ta r.te y :; o.rd::l r <:!laciéa c~n el cr .!ci..:.·i¿llto úcl nJ..:l:ero d e 
empresas =i ser atcndid~s. 
Cada C.! rso de los ofrecidcs en los Ce ntros cie J.• orm aci6.'.1 
d~l S~X .. ~ tiene u.na cl.irac i5n d~ vO hc.ra.:> . 
rara cado. c :.ir so se ela.hcr:ir~ y d i!.:t d b..tirá. al ':)ersooal e ·~ i? 
r ecil>e la forn:.:ic ió::J. un I:.icaterial <l i J áctico d~ t1 0 ho#as en 
pron eJio \ l C.O p~bi.n~ ). 
Los ~4c::;cs CJ.Odulares e f::it6.n con.stit ..... í<los por c l nco m6d •• los 
básicos d e un total de -to ho_.as c ac.i.a r::.1od:.uar , .;o µá¿u,ia.; ) 
- Se cousideJ:a c;u~ e l aúr..:.ero de participJates pe!" e~?resa 
para el s i s t er>.:".a de cursos en La em;a"esa será de tres (3). 
El sistez: a d e m6d;..: los v::i d iritfido básica:cicnte para las 
entpr e3as atendidas por las acciones d.::! asescría integral 
fl".C..!~l. 
3 .1 Detc~inación del tlra~e r eq"' e.c'ido para la formaci6n ea los 





l C7J l !LO 1 ::.~ 1 1 ~_,3 1 0 ~3 1 n ·· . '.Jvi 1J .;5 
,. 




._<S • ).,) ... .. ~~~ <:)"I> \ )":) ~ ' 'I ir.ij c! rerL!erluo . \ ... ~· .. . ·) • ~ ... ; ,· , r,1,, • .-. \. . '$) • ' ') ·-' ~.) ' .. ( ' ~.J ., ·1, . '" ' il ' "+ \.'V ~ J ..: \ ,) \~ 
l\· ... T A : P or c:ida aL- ! ::; :1.:> se r :c ... 1\!r.o .J O r-.:..a t ~ri.il d i\.'. áctiC:l dt: a"1r~x1~a-
3. 2 Det\!rruia.ació~ dcl tirajc r ec:.icrido ;:a r a la fo rmación e!1 la 
e mpresa 
C uadro ~o. Ci11co 
Afio 
1 ~7 & 1930 l fJ~l 1 c. .. 1 ..,u ... 13J3 1804 l :Ju.3 
No. e.le enipresas $72 l. 4 0;) l. D~;) 2 . t l t 3. 4t6 4. 510 5. 2 1C 
'");,e::. :~ ~~ " Tiraj ~ req .! e rido . \) \J'\j ., \)Q . '
·~" -~ 'O. -· ~-.) ·~· .. . ''J~· :S!>. ~-s\· ..,.."~ · ~· ... º> 'V~ 'V~ <;)-' ,, 
~ ~ .) 
NC TA : Para cada et:?~resa se ?"<tt!iere un tirajc de 80 s 3 -= 2 40 
' v . 
4. O Ni!Cl!.;jiüo.d~s -1:lrél la .fo¡~; .• :::.c i6a ~o Aal.!;.;or- ~3. ¡1ara el di:i..:.,:¡6stico 









Far:i la fo .· : '.:'cl~"l (,!;.? !~S..!F.ores 5 <.: d..:i; I? r ... ~od..:c ir U:10S seo r . ..a -
nu.:i lcs d~ l. 0\..-v l..!0 _1~ c:ic a uno, o ~~ ot1·0G tér1:.inos 500 r. - a..1~a­
lc s de 2 . C;j·J : ~ , L.1~:; c~a t.no y J ·~iJ ~l·~·1 · rc.~ :.. cirsc en los !'ri -
r ... eros c uo.tt.·o u.:.r..::> ' l L·7 J, 1 ... .;c, 1 :.iJl , l :)J,; ·'· 
En lo re{·_r~n.t ~ a L'1str .lrr..~:~c dt.: D i .:l,J, ~stico. se utiU~at>tl :.:. .:i 
i.nJ t.ru1.:.?,1to dt.:! ..'. ia ~¡¡(;C>tic~ da a. ,)r(·:üi...at1a~~nt~ ~O !~ 2t:~~ '.~~r 
ca<..a e n ; 'r •;:s;-:t a t..:•l._ i~a. 
Se r-e-c¡ i.:Lr~ adcr :~s de t.. :;-o.-; j . uOO foU.?to.s d.! ;:rcmcci!-~ an at, 
di.ri:~i2os a la o cr-.1~rcsa5. 
C ua.J!'o Ne. 3e ls 
r-<.o. J~ I'i..caJ~ . , .l o:r..~Cl :· .! 1 i -:-a . ~ 
El! :-- r.?!:>as r~c. .-..:r- iJo A:..-. .. .:..:Jr~,,.,;:; F í'c· !.: ce iÓ·'l 
• 2.7JO 54.. ººº 4:,0. 000 1 O. GOO 
3.1 05 e::. 1 OJ 2GO. 000 10. OJJ 
3. 5 ·11 71. 12C 200. OJO 10.0JC 
4.100 ~2 . OüO 200. 000 10. 000 
4. 723 94. -tCO - io. ceo· 
5.131 1 OJ. G2 0 - 1 0. 000 
6.24E 12 4. 020 - 1 0. 000 
Todos lo!! cálculos a:Jt~ricres se efect ..: aroa en el s.i. ;uas to ul? 
C:'.te el tn tat Je \?u'.· rasas at~ui<.!a3 t:n c.:.J.cJ .:1 aw .:i CO L~~·e~ -. ·,od ía 
a ~r:: · , 1~sas :i .. i! r.i.; ; a.uli.:-i.nJo l.J c e.; _ .·i-i.J~ ~n : s ~,:; _; tna::. :.!J 
a.nos, ene ntr ..lr.!OS <",· e r-t::i lu i.entc e l ~ cc~n~ 'J .. ..) ~:? tot .. 11 d\? er:: -
r c .10.!'l ~1 1. ~;), · ~=- r ·: t" ... :-r-:S ''"'1tJ~ a e ,. 1·· c- e:;as :l .'ev:J.S '.lo ~.; : ..i :- fa 
;x>r et'lcim :i cie ~11 ui.J :'.J. 
·-. 
.;. 
! ,o ..i : :t -.: .-i.. , ~ ~ .J l ' . t..: ~ . ... i. c ' .. 1c1. -~·; . :· :: ~ c.!c ·,:ll:'O !1 : c:--:1s ck? la a 
er~ .• . ·cs:!S !l':I ::. •• ~ . ' , ... on t:i t\.. .r.: i ~ 1 :-\!ci.0 i J .;J d 11.~:11 i..e u• l ..u: ._ 
s ino < .1.1~ 1~ ~, · J i'i:·{.11 c..~ u:i tk :r. i::i : . :.l /04' a~ udste-:d.J. 
--
·1 i::~=-- l 
.. . .~ ~ 3a,5 ... -.~ :.-' ~ ...:::a.s --· , .. - . ..:. 
A ü -:> " . r· ~r -~ .. ... -... w -t.-> :1 - ..: :.Js :: -·~ /~~ 
-
1 37 1 2 . ~ CJ l. ·.·:a -;-~. e 
1J; J "' .2 j l . J . 3 l.3 .. G ... . 
ror- lo :l \Ü~~iJ.:- ::e i:a a ; i:!~ :> .1:-> '.;'::::!:. ::>de :!:l ... :;:. d :·,,:;:cat:; '!? '.. 1 ~ 
eIL; t>eaas o e v<:' .:3 <:,.-.!¿ c on r~l::ic i·:. .1 al t .:>c::l. ~¿ ~t~ .1 .:¡·.5. ca i...1 JJ.".r; 
y en b:;$e a elle s e IJ.'.1.1 .:i~u.;taJo lo~ rec.u ~i'in. ic:i~Ot:J ce !..!a.tc:- ia l 
obt enlend:.> e l Cuadr o r es:.u:·ea t..le :1~cesl~:i-· cs e u.~ !> ~ .·H·cs~11ta a 
coatinuac ién : 
Cuadrt' No. r c~o 
--
A!1o l :17 ú i & . .;v 1 9ol 1 ~ ~-2 hLB ! SS~ 1 ~.; 5 
-
Ti:-a ;~ 3'02J. 51:! ..¡ • :,:o. ~\J \J • r , .. - •• ' l. ... .. • 1 ·1 Jl . ~h~ ~·2, o •. .liü 10' \ . . l.JJ'. .J ~ . ' . <>.:... l., ·,, t.J v . JAJ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T' Jt\1'1l\\. . J V ... Df\ o:I J..\..:\ .,,, ' ' '-' • •n · --
• u I o o s . . . 
~l ºde tUtDl\OfS :~r:(Tf.}\ P, I!l.S 
T I T U L O Hojas 1922 197 8 1 ~79 ) 900 1 9~:1 
1 
o rnoG~'1tA 13 
1 co;.:T RATO PS I COLOG I CO 4 
2 Mode l o para dar y r ecibir 
Feed-Ba c!< 10 
. 
3 El Conflicto 5 
4 ~~e t ortolog í a y M'1 t odos de 10 
Estudio 
- Bi bliog r afía 2 
CI) CI) ti) (/) ti) 
Oesa=rollo Hi stór ico de 9 
~ ~ t:J [:,; t:l 
1 o e () ~ o la 1'.drnin istraci6n ,.::: -:i: ,;: ,.::: o o o o e 
H H H H H 
¡2 Principios de l a l\dminis- 3 z z 
z z z 
::> ::> ::> ::> ::> 
t r a c i 6n cr. u. Uj Ul U; 
i< oe;. ,,:::: :s e:: 
3a Planeaci6n 7 
...:¡ ....::¡ 14 ~ 
C/i u: ti) rr. tl l 1 
Organizaci6n 7 
~ ,.::: < i< < 
3b La o o o o o o o o e o 
8 8 8 E-" f.. 
Je La Dir ección 7 ~ ~ ~ w t!l 
1 e e o o o 
i 3d Cor.\Unicac i 6n y Coord i naci6n 7 U') U') ti) Ul v. o o o o o 
8 8 8 8 f.. 
3e Contro l 4 ~ e3 t:l ~ 
•.. 
....::¡ ~ :3 
Q.. (l.¡ ~ ~ ~ 
4a Administraci6n por Objeti- 8 ~ ~ .... ... :¿' o o o o o 
vos u u u u l? 
1 
U') ti) cr. J 4b. Doctrinas Filos6f icas en 7 CI) CI) o o o o e 
la toma de decisiones . e e l? l? e r ra.l ~ t:l t:l til 
' ::> ::> ::> ::> ::> 
4c Ter.ta de Decisiones 7 
t") .., t") t") t") 
o o o o o 
4d Metodolog ía Casuistica 5 
N ~ '° ~ ex> en ~ 
la toma de dec isiones 
4e Modelo Oecisional de s ' 
Berbert 51.mon 
. 
4f Teor! a X y Y s 
4g El cuadro administrativo 9 
s Asesor ía Pedagógica s 
1 
CREDITO: 
- T - ---
!lºd e t.::7 nf. T)r.~ 
L O iio j ~ s 
------, 
T I T u , 9 - " -~ 1979 1 - '~ - -
Pet:aq6g i cos u: (f) Fun~ar:cr.tos :? O o o 
E-• .IJ 
cr. 11: c.-: 
o o e 
J.) J.) JI 
~ e; Fundar.-.ent os ~etodol6gicos 20 ...... .... 
r .. o. - (; Fundament os didác t icos 35 e o 
' u u 
e:.• C.' e: 
........ r-1 
_, 
c.. c. o. 
E E f: o o o 
o o u 
dirigidos f or- en 11: Métodos e n 
32 o o macion pr ofes i o r..a 1 t; C' 
~ Q) 
ti) ti) f1) 
o o o 
~ . ci ~· .... . () CJ CJ 
:::> ::s - :J :l _, 
M6todos autof ornativos en 32 
. ., ,..., t-;¡ .,.., ·n 
Formación Profesi onal N ,.... 
N Ll'l 
....... o e ,.... o vi ,.... ,.... ce o ,....¡ . 
........ ....... ro l 
CREDITO: M.ETODOLO<:; IA DE LJl. PRQr, p._?i~ .. ACl0,7 
. 
TITULO Nºde 1976 1 979 198 0 )98 1 19 82 
Horas 
Administración y planea-




Plar.caci6n espec!f ica y 8 72 C;l Didáctica de la Formac16n ..:1 O! en 
i:... o o Profesional :<: 11) f1) .¿J .¿J 
o o o cu C)J u .¿J .¿J ...... ........ • Q) Q) o. o. Def 1n1ci6n de Objetivos (/) .... .... e El e o. o. o o • 42 e e E o o r .Pedag6g icos i::l o o ;:> u o f1) (f) ,..., o o 
CD O) C' e; N o o Q) Q) 
Instrumentos de Evaluaci6n 30 O\ "' "' ::s ::s ,.... Q) Q) T'"\ ,..., • . ::s ::s .... ,., ,..., o o 
o in ,.... .... o .... 
"' 
,.... . . 
- * 
,.... co .... .... 
. 
Para 1978 - Asesoría a las ernpresas solicita 100 juegos completos del crédito 





'5. TES A U R O 
Es uno lista en la cual a parecen registrados los té rminos, descriptores 6 palabras claves q ue 
se han se le ccionado para descr ibir la lnformaci6n que se procesa dentro de l sistema de lnfor-
moción. 
En un Sistema de almacenamiento y recuperación de Información, es prec iso controlar e l 
voca bulario que se usa paro e l aná lis is y recuperoclón de la infonnaci6n1 razón por la cual 
e~ necesor io adquiri r una l ista sobre e l tema de interés o e laborar una lista propia poro este 
e fec to. La normalización de l lengua fe pretende reducir factores de a mbiguedad o confusión 
ta les como sinónimos, homógrafos1 e tc . 
En la g-an mayorfa de los casos, existen Tesauros que hcm sido compíladc,s previamente por 
Instituciones reconocidos a ni ve l mund ia l. Estos li stas es tán por lo genera l en otro id ioma 
y por otra parte cada Institución utl liza sus propios términos con un de terminado significado 
de acuerdo con los obje tivos de su traba jo . 
Ejemp los SENA: 
flan Básico 




rAdemás existen otros tér~inos que dentro de una misma lnstituci6n se prestan o diferentes 
Interpretac iones. 
Ejemplo : Programo 
P Ion de Formación 
Contenido de los cursos 
Plan de a cción 
Para conocer más profundamente la organizaci6n del tesc:uro a conti nuación daremos un 
ejemplo de aportes de su contenido : 
CARNE 
Vec1se además : 
Areas de producción - engorde 
Industria de carnes 
Frfgorifico 
Ma taderos 
Término General ; 
G a nade ría 
Términos especiflcos : 
Corte de carne 
••• 
, 
